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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
AMPLIAR OPORTUNIDADES EDUCATIVAS EN JARDINES Y 
ESCUELAS PRIMARIAS 
 
2. SINTESIS DEL PROYECTO  
A partir de la formación de un equipo interdisciplinario (profesores de la carrera de 
Ciencias de la Educación de diferentes áreas, docentes de escuelas primarias y de 
jardines infantes con amplia trayectoria en formación didáctica, alumnos de diferentes 
carreras y niveles educativos, e instituciones comunitarias y educativas) se busca 
instalar un trabajo en conjunto con algunas escuelas primarias y jardines de infantes 
cuyas comunidades han sido afectadas por la inundación, agravando aún más la 
situación preexistente de riesgo educativo y la discontinuidad de las trayectorias 
escolares de los alumnos.  
Este proyecto tiene la intención de ampliar las oportunidades educativas atendiendo a la 
inclusión y a la mejora de las oportunidades educativas en las escuelas destinatarias. Los 
diferentes actores involucrados en el equipo de extensionistas organizarán - de manera 
colaborativa con los equipos directivos y los colectivos docentes - dispositivos para 
fortalecer la enseñanza de los contenidos curriculares, mejorar las condiciones para el 
aprendizaje de todos/as sus alumnos/as, intervenir directamente en la enseñanza de los 
alumnos con mayor riesgo de exclusión y abandono e instalar formas de intervención 
institucional que favorezcan la inclusión, permanencia y logro de los objetivos escolares 
con la población que atienden.  
 
3. ÁREA TEMÁTICA 
Socio-Cultural (Convocatoria Extraordinaria 2013) 
 
4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN 
 Nombre  
1  Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación  
2  Escuela Graduada "Joaquin V. González"  
 
 
5. UNIDAD EJECUTORA 
Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación 
 
6. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DESTINATARIO/S 
Comunidades educativas de:  
Escuela Primaria Nº 124 y Jardín de infantes N° 931, ambas del Barrio “Mercadito”.  
Escuela Primaria Nº 40 y Jardín Municipal N° 5, ambos del Barrio Altos de San 
Lorenzo.  
Escuela Primaria Nº 41, del Barrio San Carlos. 
Equipos directivos y de orientación de estas escuelas con quienes se propiciará la 
construcción de estrategias institucionales que favorezcan la mejora de las propuestas 
educativas.  
Maestros de estas escuelas con quienes se trabajará sobre la enseñanza de prácticas de 
lectura y matemática.  
Alumnos de estas escuelas con quienes se realizarán actividades de manera directa en 
las aulas, en la escuela y a nivel extraescolar (dirigidas a la enseñanza de prácticas de 
lectura y escritura, de matemática, actividades lúdicas y propuestas artísticas).  
 
7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
La Plata 
 
8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO 
Director  
 Nombre Apellido DNI Email Telefono Curriculum 
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9. EQUIPO DE TRABAJO 





1  María Gimena  Cánepa  
2804648




2  Federico Martín.  González  
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3  María Florencia  Barzola  
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9  Sandra  Gonzalez  
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10. ORGANIZACIONES CO-PARTÍCIPES 
 
Nombre 






1 Jefatura Distrital La Plata 
La 















Plata Buenos Aires Organismo público Adriana Corral 





docentes y artistas 




11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Las escuelas destinatarias de este proyecto presentan un conjunto de características 
entre las que puede identificarse cierta dificultad para el sostenimiento de proyectos 
institucionales que garanticen la inclusión de la población infantil de la zona, la 
retención y la calidad de la oferta educativa. Muchos alumnos de estas escuelas tienen 
trayectorias escolares discontinuas con historias de ausentismo, repitencia y abandono. 
Durante el presente año, esta discontinuidad propia de la escolarización de esta 
población se ha agravado por la contingencia de la situación actual. La reciente 
inundación afectó directamente a la población que atiende estas escuelas, situación que 
generó una mayor discontinuidad en la asistencia a clases con la consecuente pérdida de 
tiempo y calidad de la enseñanza. Esta nueva realidad agravó el ya existente, poniendo 
en peligro de abandono de la escolaridad y generando discontinuidad de las trayectorias 
escolares de los niños que asisten a estas escuelas. La relevancia de las acciones 
propuestas en este proyecto reside en la necesidad urgente de intervención en varios 
niveles. En el nivel institucional se intenta abonar a la reorganización de las condiciones 
de inclusión y permanencia educativa y de articulación con la comunidad para el retorno 
de las actividades de la escuela. En cuanto a la enseñanza específica de las áreas se 
promoverá el trabajo didáctico en matemática y prácticas del lenguaje.  
 
Se busca generar un colectivo de instituciones y personas con diferente trayectoria, 
formación y pertenencia institucional que se comprometa a intervenir:  
- ayudando a directivos, maestros y a alumnos a retomar las actividades en la escuela,  
- atendiendo a la situación cotidiana de alumnos y docentes afectados por la inundación,  
- acompañando en la toma de decisiones para establecer prioridades de la enseñanza,  
- interviniendo para reorientar las trayectorias escolares de los alumnos,  
. ampliando la oferta de oportunidades educativas al revitalizar la idea de que todo 
espacio escolar puede ser pensado como un espacio pedagógico,  
- incluyendo propuestas de trabajo expresivo y lúdico para los niños y para la 
comunidad,  
- mejorando la infraestructura escolar.  
En los diferentes ejes de trabajo una clave común es pensar la acción conjunta como un 
entramado de formación de quienes participan, formación entendida como un proceso 
de transformación personal en el marco de interacciones conjuntas.  
 
12. OBJETIVOS Y 
RESULTADOS  
Objetivo general: 
Ampliar las oportunidades educativas que brindan las 
instituciones destinatarias atendiendo a la reorganización del 
tiempo y del espacio escolar, a la inclusión y a la mejora de la 
calidad educativa.  
Objetivos específicos 
Fortalecer a los equipos de conducción de las escuelas en su 
tarea de planificar, implementar y evaluar mejoras sistemáticas 
en las condiciones y las propuestas de enseñanza.  
Generar espacios de trabajo colaborativo entre docentes desde 
sus diversas funciones.  
Propiciar espacios de formación con los equipos institucionales 
que pongan en discusión la problemática de la desigualdad y la 
educación.  
Ofrecer espacios de trabajo artístico y lúdico dirigidos a la 
comunidad educativa en su conjunto.  
Fortalecer a los docentes en la enseñanza de los contenidos 
curriculares mejorando las condiciones para el aprendizaje de 
todos/as sus alumnos/as.  
Planificar y sostener espacios diversos y atractivos para la 
circulación de la cultura letrada.  
Generar dispositivos didácticos que propicien la alfabetización 
de los niños de sala de 5 años y primer grado.  
Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  
Resultados esperados 
Resultado 1  
Elevar la participación de las familias y organizaciones 
sociales en proyectos educativos.  
 
Resultado 2  
Prestar apoyo especial a alumno/as que viven en zonas urbanas 
marginales y han sufrido las inundaciones para recuperar la 
calidad y cantidad de la acción educativa.  
 
Resultado 3  
Aumentar la oferta de educación inicial para niños y niñas de 3 
a 5 años.  
 
Resultado 4  
Potenciar el carácter educativo del nivel inicial y colaborar con 
la formación continua de lo/as educadore/as que se 
responsabilizan de ella.  
 
Resultado 5  
Favorecer la escolarización de todos los niños y niñas en la 
educación primaria en condiciones satisfactorias para el 
progreso en sus aprendizajes.  
 
Resultado 6  
Mejorar la dotación y funcionamiento de las bibliotecas y sala 
de informática.  
 
Resultado 7  
Ampliar el tiempo escolar a través de ofrecer actividades en 
contra turno o fines de semana.  
 
Resultado 8  
Mejorar el nivel de adquisición de los saberes y conocimientos 
básicos y fundamentales por parte de alumnas y alumnos.  
 
Resultado 9  
Incorporar la lectura y la escritura en el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje de manera sostenida, continua y en todas las 
áreas.  
 
Resultado 10  
Mejorar la formación permanente de los docentes de nivel 
primario.  
 
Resultado 11  
Mejorar el uso del espacio escolar  
 
Resultado 12  
Apoyar la formación de estudiantes de grado o posgrado 
universitario que participen en el proyecto.  
Indicadores de 
progreso y logro 
Indicador 1  
Número de proyectos educativos en los que participan familias 
y organizaciones sociales.  
 
Indicador 2  
Número y porcentaje de niños y niñas de estos colectivos 
atendidos en el proyecto.  
 
Indicador 3  
Sostenimiento de la matrícula e incremento de niños y niñas de 
3 a 5 años que asisten a los establecimientos.  
 
Indicador 4  
Percepción de los educadores sobre sus aprendizajes 
profesionales a propósito de la inclusión en el proyecto.  
 
Indicador 5  
Porcentaje de escolarización y de finalización de cada año.  
Análisis del colectivo docente sobre los logros de aprendizaje 
alcanzados a propósito de la intervención del proyecto.  
 
Indicador 6  
Número de proyectos institucionales y de aula en los que la 
participa la biblioteca.  
Diversidad de situaciones ofrecidas y atendidas por la 
biblioteca.  
Número de proyectos institucionales y de aula en los que la 
participa la sala de informática.  
Diversidad de situaciones ofrecidas y atendidas por la sala de 
informática.  
Percepción del colectivo sobre la mejora del espacio de estos 
dos ámbitos.  
 
Indicador 7  
Número de actividades desarrolladas fuera de horario escolar.  
Diversidad de situaciones desarrolladas fuera de horario 
escolar.  
 
Indicador 8  
Porcentaje de alumnos con niveles satisfactorios de logro sobre 
tales saberes y conocimientos evaluados en función de las 
prácticas de enseñanza efectivamente desarrolladas.  
 
Indicador 9  
Tiempo semanal de lectura y a la escritura.  
Frecuencia de esas actividades.  
Diversidad de actividades.  
Percepciones del colectivo sobre la relevancia de las 
actividades.  
 
Indicador 10  
Percepción de los maestros/as sobre sus aprendizajes 
profesionales a propósito de la inclusión en el proyecto.  
 
Indicador 11  
Modificaciones del espacio y el mobiliario evaluadas 
positivamente por el colectivo docente.  
 
Indicador 12  
Número de estudiantes que acreditan participación en el 
proyecto  
Porcentaje de estudiantes que desarrollan tesinas o tesis en 
relación con el tema del proyecto-  
 
13. METODOLOGÍA 
El trabajo se organizará en diferentes grupos coordinados entre sí que atenderán 
problemas específicos y realizarán intervenciones de acuerdo con su formación y 
especialización. Entre las diferentes formas de intervención destacamos:  
- Trabajo con los equipos directivos para reorganizar espacios y tiempos dirigidos a la 
ampliación de la oferta educativa principalmente a cargo de Directora, Co-directora y 
coordinadores del proyecto.  
- Asistencia pedagógico - didáctica sobre las áreas Matemática y Prácticas del lenguaje 
principalmente a cargo de docentes de la Escuela Anexa, graduados y estudiantes de 
Ciencias de la Educación y alumnos de la Especialización y Maestría en Educación en 
Ciencias Exactas y Naturales.  
- Producción colectiva de espacios comunitarios, lúdicos y artísticos escolares y 
extraescolares principalmente a cargo de Ronda de Ternura.  
- Mejora de la infraestructura de ciertos espacios institucionales a cargo de alumnos del 
Liceo Víctor Mercante.  
 
14. ACTIVIDADES 
• Reuniones con los equipos directivos para evaluar de manera conjunta las prioridades 
y posibles acciones.  
• Encuentros con el equipo docente en su conjunto para acompañar la reorganización 
institucional, reflexionar sobre el impacto y los alcances de la inundación y construir 
alternativas y dispositivos de trabajo institucional y del aula.  
• Encuentros con grupos de maestros dirigidos a ofrecer asistencia técnico-didáctica 
(trabajando sobre planificaciones, materiales didácticos, secuencias de enseñanza, 
elaboración de evaluaciones, diagnóstico de niveles de conocimiento de alumnos, 
propuestas diferenciadas para alumnos con sobreedad, etc.).  
• Apoyo dentro del aula a alumnos con mayor riesgo de pérdidas de aprendizaje.  
• Apoyo escolar a niños en situación de riesgo de repitencia, niños con altos nivel de 
ausentismo, con sobreedad, etc.  
• Diseño conjunto de talleres creativos en horarios escolares y extraescolares.  
• Reorganización de la infraestructura de espacios institucionales con la intención de 
transformarlos en espacios pedagógicos.  
• Construcción conjunta de dispositivos de encuentro con la comunidad educativa en su 
conjunto.  
• Articulación de acciones entre jardines de infantes y escuelas primarias dirigidas a la 
continuidad de la escolaridad de los niños y a la inclusión de prácticas inclusivas.  
 
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
El proyecto contempla una duración mínima de un año distribuido de la siguiente 
manera: 
a)   Primer tramo: segundo cuatrimestre (julio – diciembre 2013) 
• Entrevistas con los equipos directivos dirigidas al relevamiento y diagnóstico de 
la situación actual y a la construcción conjunta de una planificación 
institucional.  
• Promoción de encuentros con docentes. Reelaboración o adaptación colectiva de 
una propuesta curricular. Determinación de prioridades de contenidos a tratar. 
Asistencia didáctica en las áreas de Matemática y Prácticas del lenguaje.  
• Trabajo con algunos alumnos en particular para promover el máximo avance 
posible de sus conocimientos. 
• Reorganización de tiempos y espacios escolares (biblioteca, pasillos, carteleras, 
recreos) dirigidos a mejorar la infraestructura y a aumentar la oferta de 
oportunidades educativas. 
  
b)   Segundo tramo: primer cuatrimestre (febrero- junio 2014) 
• Nuevas visitas a las escuelas para analizar de manera conjunta las mejores 
condiciones para la continuidad de la intervención institucional. 
• Seguimiento de la enseñanza (planificaciones, selección de contenidos, material 
didáctico, evaluaciones, etc.) a partir de los acuerdos didácticos del año anterior. 
• Inserción de los nuevos docentes si los hubiera en el proyecto en curso. 
Instancias de trabajo en grupos pequeños de niños continuando el abordaje realizado. 
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17. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Rubro UNLP % Contraparte (Si la hubiere) 
Viáticos y/o becas y/o honorarios  15000,00  37%  0,00  
Bienes inventariables  11000,00  27%  0,00  
Gastos operativos  14000,00  35%  0,00  
Otros  0,00  0%  0,00  
Total  $ 40000  100 %  $ 0  
Monto total del proyecto (incluye contrapartes):  $ 40000  
 
 
18. SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD DEL PROYECTO (si corresponde) 
El presente proyecto se considera factible de ser sostenido dado que se reconoce como 
insuficiente una intervención anual para generar una transformación de la oferta y de la 
calidad educativa. La circulación de docentes y de alumnos exige asimismo una 
necesaria continuidad en la intervención institucional. También podría replicarse el 
trabajo realizado con otras escuelas de condiciones similares de manera independiente 
de los efectos de la inundación.  
Creemos que las propuestas implementadas podrían ser fuente para la producción 
curricular en posibles convenios futuros con organismos públicos y programas que 
actúen sobre escuelas de condiciones próximas.  
 
19. AUTOEVALUACIÓN 
Los méritos principales de este proyecto radican en realizar una intervención real con 
directivos, maestros y niños de escuelas afectadas por la situación de emergencia actual. 
Se espera que las acciones realizadas tengan efecto sobre la inclusión educativa, los 
aprendizajes de alumnos, la formación docente continua, la producción de respuestas 
institucionales y por la construcción de redes sociales entre diferentes actores de la 
comunidad educativa. 
 
